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後
記
昨
年
は
太
宰
治
生
誕
百
年
の
年
で
あ
っ
た
。
加
藤
典
洋
氏
は
、
明
治
以
降
と
戦
後
と
で
文
学
者
を
ひ
と
り
ず
つ
挙
げ
よ
と
言
わ
れ
れ
ば
、
漱
石
と
太
宰
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
異
論
が
あ
る
に
し
て
も
、
太
宰
が
戦
後
を
代
表
す
る
作
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
太
宰
は
野
の
花
が
と
り
わ
け
好
き
だ
っ
た
。
月
見
草
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
ま
た
、
中
原
中
也
に
何
が
好
き
か
と
言
わ
れ
て
「
桃
の
花
」
と
答
え
た
の
も
著
聞
す
る
。
太
田
静
子
に
も
郷
里
の
林
檎
の
花
を
し
き
り
に
見
せ
た
が
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
太
宰
は
、「
も
の
思
ふ
葦
」
で
、
芸
術
を
ス
ミ
レ
の
花
に
喩
え
、「
つ
ま
ら
ぬ
も
の
」
と
言
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
芸
術
を
否
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
芸
術
は
、
ス
ミ
レ
の
花
の
よ
う
に
、
微
小
で
繊
細
で
あ
え
か
な
存
在
で
あ
る
ゆ
え
に
尊
い
、
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
つ
ま
ら
ぬ
」
と
「
く
だ
ら
ぬ
」
と
は
決
し
て
同
義
で
な
い
。
研
究
論
文
を
文
学
作
品
に
比
す
る
の
は
お
こ
が
ま
し
い
気
も
す
る
が
、
論
文
作
成
に
は
小
説
家
と
同
様
の
産
み
の
苦
し
み
を
伴
う
。
さ
さ
や
か
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
研
究
者
な
ら
で
は
の
発
見
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
研
究
者
に
と
っ
て
、
論
文
は
、
ま
さ
に
ス
ミ
レ
の
花
で
あ
り
、
拠
り
所
で
あ
る
。
新
年
恒
例
の
「
日
本
文
学
紀
要
」
に
は
七
編
の
論
文
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
何
か
と
多
忙
の
折
、
寄
稿
し
て
く
だ
さ
っ
た
執
筆
者
各
位
に
お
礼
を
申
し
あ
げ
る
。
と
と
も
に
、
編
集
室
の
方
々
の
献
身
的
な
ご
努
力
に
厚
く
謝
意
を
表
し
た
い
。
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文
の
無
断
転
載
を
禁
じ
ま
す
。
